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Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan materi yang 
tepat untuk bahasa Arab dan menghasilkan bahan ajar bahasa Arab untuk 
siswa ilmu kesehatan SMK "YARSI" Mataram kelas X dan efektifitasnya 
untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X SMK “YARSI” Mataram 
dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti 
menggunakan langkah-langkah pengembangan Sugiono, yaitu: analisis 
kebutuhan, pengumpulan data dan informasi, desain materi, uji ahli, 
revisi materi, uji lapangan 1, revisi materi, uji lapangan 2, dan revisi 
akhir produk. Subyek penelitian terdiri dari 26 siswa dan seorang 
pengajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data menggunakan 
metode analisis isi, deskriptif, analitis, dan statistik. 
Hasil penelitian ini adalah ketersediaan bahan yang 
dikembangkan untuk mata pelajaran bahasa Arab jurusan Ilmu Kesehatan 
dengan pendekatan kontekstual yang mengandung delapan pelajaran bagi 
siswa SMK YARSI Mataram kelas X. Setiap pelajaran mencakup standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, petunjuk penggunaan buku, kosakata, 
percakapan, bacaan, gramatika, menulis, refleksi, portofolio, latihan yang 
variatif, dan daftar kosakata serta referensi. Efektivitas produk yang 
dikembangkan ini didapat dari hasil uji ahli. Berdasarkan hasil uji ahli 
bahasa dan isi, produk ini masuk kategori baik. Berdasarkan hasil uji ahli 
desain materi, produk ini baik sekali. Hasil analisis data dari angket yang 
diberikan kepada guru bahasa Arab, dihasilkan kategori baik sekali. Hasil 
angket dari para guru, dihasilkan kategori baik sekali. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan materi yang dikembangkan ini sangat 
membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pelajaran bahasa Arab. Hal ini didapat dari hasil uji t bahwa thitung lebih 
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
  
البددد ع عمليددة المعلدديت أن تم ددون 
ع . والطريقدة  ادةوالد  طلبدة وال درسمن الد 
لددد   والمعلددديت عامدددا  تعلددديت اللغدددة العربيدددة 
 ةادالددم ويددا  وأددف أأدددا المعلدديت و
 1.والطالدد مقددويت والدددرس الو ةطريقددالو
ال ويدددددا  الدددددبيورة تدددددرتب بيةهدددددا 
وم ويدددة المعلددديت ايولدددف أدددف . ارتباطدددا
لةيددأل ايأددددا ع . ايأدددا ع المعلدديت
المعلددددديت جيحمددددداا إع الدددددادة المعليميدددددة 
والطريقة الةاسبة لم دون المعلديت جعاليدا 
 .وياجعا
الادة المعليمية مهمة جدا ع عمليدة 
أددبا  .المعلدديت يايددر للمدددرس والطلبددة
 يرسدأل  يان تعاع، اهلل جعأل يما ايمر
 القدددر ن اهلل يدد  . القدددر ن ويةدد   رسددوال
 .لإلياان الرسو  دعوة ع الادة لي ون
ويةددد   ( الددددرس)أي يرسدددأل اهلل رسدددوال 
وذأددد  تيدددان (. الدددادة الةاسدددبة)القدددر ن 
الدد  إع دور الددادة المعليميددة  1بالواتددف
للمدددرس أمددا . تدددور إع الدددرس والطلبددة 
المعلدديت  ع الوصددَر جهددف اصمصدداد الدددرس 
مياددرا  يصدب  معلمدا الددرس دور وتغدير
 جعاليدة  أيثدر  يصدب  المعلت عملية وترصية
 يدمعلت  وأما الطلبدة جهدف ن دن . وتفاعلية
 الددددددرس ون دددددن  وجدددددود دون الطلبدددددة
 وأي وصدددددددر أي أن يمعلمدددددددوا ع للطلبدددددددة
 يدددددمعلت أن مطلوبدددددان ون دددددن  م دددددان
 يددمعلت أن ت ون ددنحادد  صددوته  الطلبددة
 اخميدددارأت وماددداعدة  ترتيددد  ع الطلبدددة
 .مامقال  طلبة يصبحوا أن الطلبة
ع حني أن الواد المعليمية 
 الهةية الثايوية( YARSI)يرسف مبدرسة
ال  يمت  واد المعليميةلممارام، وا ع
د احلع إاسمخدامها مل تمم ن 
اللغة  طلبة من أن تاهأل على ايصصى
 عليتمواد الم أخبالعربية يما يمت 
، مبا طلبةمي  الجل هاعشوائيا، ثت ياخ
ماأر باللغة العربية للمدارس  :ع ذلك
البي ألف  مةن الع ي   الثايوية اإلسالمية
واللغة العربية للمدارس الثايوية 
اإلسالمية البي ألف  أمحد أدب 
 نيباال م انأب وال ت ون ع  ،لطيف
عليمية وظيفية ومةاسبة المواد من ال
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 الهةية الثايوية( YARSI)يرسف مدرسة
من مواد  ممارام م  أن الشروط ع
مواد ي هافائوظ يل مها لموجر عليتالم
يق  أبه الواصعا  ين تلك الواد . يةتعليم
تؤلف للمدرسة الثايوية اإلسالمية عامة 
ية الثايوية ليار للمدرسة الهة
احملصوصة للمرضني والولدا  م  أن 
الهةية  الثايوية( YARSI)مدرسة يرسف
أو الدرسة الثايوية الهةية للمرضني 
 واد المعليميةأن خصائص ال. والولدا 
ف اسمخدامها الطال  مامقال ع أ
عملية المعليت والواد مم املة وال حتماا 
أبه الواد إع طلبة مادة أخرى 
م يف بم ةولوجيا اجلديد وتاهيأل وال
الطلبة ع عملية المعلت بهي أل مجيأل 
ومةظت ع عرضها ووظائفها 
  .واسمخدامها
من اجلهود لمةاو  الش ال  
الاابقة، جعد تطوير الواد الةاسبة 
أبه يما جعلر . بايأدا  المعليمية
طور  الواد المعليمية  6خرايف أسميةا،
لهارة ال الم لطلبة أيادنية 
الممريض حتر العةوان تعليت اللغة 
دروس ع تعليت مهارة ال الم )العربية 
وعلى سبيأل أبا (. لبوي الهن الطبيبة
الثا ، يريد الباحث أن يطور الواد 
المعليمية الةاسبة بايأدا  المعليمية 
ة لم ون وباحمياا الطلبة بطريقة مةاسب
 .المعليمية جعاليا لرتصية يفاءا  الطلبة
وبعده، البد للمدرس أن يامخدم 
الدخأل الةاس  بالواد العدة 
وباحمياجا  الطلبة لي ون الطلبة 
القدرة على اسميفاء ايأدا الرجوة من 
و ايأدا  الرجوة يما . تلك الدرسة
صالر رئياة الدرسة أن الطلبة القدرة 
 5.يو  الامشفى بالعربيةعلى خدمة ض
خيمار الباحث أبا الدخأل، ين من 
 أن للمدرس أساس الدخأل الاياصف البد
 أو اليومية باحلياة المعلمة الواد يرتب 
الطلبة ويداجع  ع ارتباط  باحمياجا 
العرجة وتطبيقها ع احلياة اليومية 
 7.يأعضاء ايسرة والواطةني والوظفني
 على جالقدرة الطلبة وأما احمياجا 
 الامقِبأل ع الامشفى ضيو  خدمة
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
من الواصعا  الاابقا ، د  علدى 
أن تعلددددددديت اللغدددددددة العربيدددددددة ليادددددددر ع 
اجلامعدددددددددا  اإلسدددددددددالمية والددددددددددارس 
اإلسددددددددالمية يالدرسددددددددة االبمدائيدددددددددة 
اإلسالمية والدرسدة الموسدطة اإلسدالمية 
ة الثايويدة اإلسدالمية جحاد  بدأل والدرسد
ع الدددددددارس غددددددر اإلسددددددالمية أيضددددددا 
يالدرسة االبمدائية والدرسدة الموسدطة 
والدرسدددددة الثايويدددددة للعامدددددة أو للمهةيدددددة 
 .ح ومية ياير أم أألية
يما صدد سدبا الشدرأ، أن تعلديت 
اللغددددددة العربيددددددة ال يوجددددددد ع الدرسددددددة 
اإلسالمية جحا  ول ن يوجد أيضا ع 
غدددددر اإلسدددددالمية يالدرسدددددة الدرسدددددة 
أدو  الهد  المعليت الثدايوي . الثايوية الهةية
 الدد  الثددايوي المعلدديت مرحلددة ع المعلدديت
 علددى  الطلبددة صدددرة  تطددوير علددى  شددتعر
المعلدديت . العمددأل مددن معيةددة بددأيوا  القيددام
 الطلبددددة إلعدددداد أولددددوي الهددد  الثدددايوي
 موصددددف وتطددددوير العمددددأل سددددو  لدددددخو 
 الثايويدة والددارس للشد أل وجقدا. الهةيدة
 الدددد  المعليميددددة الدددد ام  تددددةظت الهةيددددة
 6.الوظائف ييوا  خصيصا صممر
 مندوذا  الدرسة الثايوية الهةية أدو 
 الددبي الرمسددف المعلدديت إحدددى مددن واحددد
 الثددايوي  المعلدديت  ع الهدد  المعلدديت  يددةظت 
للمدرسددة الموسدطة اإلسدالمية  اسدممرارا
. مماثددددأل  خددددر شدددد أل أي أو أم غرأددددا
 ن ددن الهدد  وأيددوا  الدرسددف المعلدديت
 (SMK) بالدرسدة الثايويدة الهةيدة  تاميم 
 الدرسددة الثايويددة الهةيددة اإلسددالمية  أو
(MAK)، مماثأل  خر ش أل أي أو.  
 لددديها الدرسددة الثايويددة الهةيددة
 الد  الد ام . ال يدام  اخلد ة  من يثر
 الهةيددددة الهددددارا  جمددددا  ع تةفيددددبأا مت
 العمدددأل سدددو  احمياجدددا  مددد  للم يدددف 
 الهدددارا  مادددموى أيضدددا يعدددد . احلاليدددة
. والاددو  اجلمهددور لل يددام  طلد  الهةيدة
 الدد  الثددايوي المعلدديت الهدد أددو  المعلدديت
 أن أجددأل مددن  ايو  القددام  ع الطلبددة  تعددد 
 جمدددا  ع للعمددأل اسدددمعداد علدددى ت دددون
 .معني
 جمددداال  اخميددار للطلبدددة ن ددن
 الدةه  جعدأل . الهةيدة  الهدارا  ع االأممام
 ماددمعدون الطلبددة يددمم ن حمددى الهدد 
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 الهددددد  المعلددددديت ع المعليميدددددة الةددددداأ 
 العمدددأل سدددو  الحمياجدددا  وجقدددا بطريقدددة
 تواجد  ال الطلبدة  حبيدث  ذلك يمت. احلالية
 جرتة م . العمأل عامل دخو  عةد صعوبا 
 سددةوا ، أربدد  أو ثددال  حددوالف تعليميددة
 صددادرة ت ددون أن الموصدد  الهدد  خرجيددف
 .احململة مت ال  للخ ة وجقا العمأل على
 الثايويددددددة المعليميددددددة ايغددددددرا 
 لاددددةة 10 رصددددت للقددددايون وجقددددا الهةيددددة
 العامدددة ايغددرا  إع ويةقاددت 10، 100
 للمعلديت  العدام  اهلد . اخلاصة وايغرا 
 االندددان زيدددادة( أ: )أدددف الهددد  الثدددايوي
 وجدأل عد  اهلل إع الطلبددة مدن واالخدال 
 ليصددددبحوا الطلبددددة صدددددرا  تطددددوير( ب)
 وصددادرة والعرجددة وصددحية يبيلددة مددواطةني
. ومادؤولة  ودنقراطيدة  وخالصدة ومادمقلة 
 احلصددو  ع الطلبددة صدددرا  تطددوير( ا)
 واحدددرتام والمفددداأت  الدددوعف وطددد  علدددى 
 تطدددوير( د) و. إيدوييادديا الثقدداع المةدددو 
 االأممدام  على احلصو  ع الطلبة صدرا 
 ع الاداأمة  بةشداط  يمبهدا  الد  بالبيئة
عليهددددا  واحلفدددداظ البيئددددة علددددى احلفدددداظ
 ب فدددداءة الطبيعيددددة الددددوارد واسددددمخدام
 .وجعالية
وصام الباحث ع حبث  للبحدث ع  
 الهةيدة  الثايوية" (YARSI) يرسف" مدرسة
أددبه الدرسددة إحدددى الدددارس . ممدارام ع
أةددا  . ممددارام الثايويددة الهةيددة ع مديةددة 
الدرسدة الثايويددة الهةيدة مدن الوحيددة إع 
اخلاماددة ح وميدددة ع  ممددارام وأةدددا  
أيضدددددا الدرسدددددة الثايويدددددة الهةيدددددة غدددددر 
احل وميدة يمدرسددة حممديددة الثايويددة 
الهةيدددة ومدرسدددة يهضدددة الدددوطن الثايويدددة 
ولبلك، خيمار الباحدث . الهةية وألت جرا
 الثايويددة" (YARSI) يرسددف" إع مدرسددة
ممدددارام، ييهدددا واحددددة علددددى  ع الهةيددددة
واحدددة الدددارس الدد تقددوم بمعلدديت اللغددة 
هلدبه الدرسدة صادمان هلمدا صادت . العربية
للعلدددوم الصدددحية وأمدددا صادددت للممدددريض 
وحتددددة اخددددرى، أن ع . وصاددددت للموليددددد 
مةطددا يوسددا تةتددارا الغربيددة لدد  سددياحف 
شددددرعف وأدددددو يعممددددد علدددددى الاددددياحف 
ةددا، جييددو الضدديو ومددن أ. اإلسددالمف
ثدت ع . العربية للاياحف إع تلدك الةطقدة 
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
والمرضددددني الددددبين يقدددددرون أن خيدددددم 
ومن شدرط خدا أيضدا . الضيو عربية
ع أيثر ممر الامشفى ومولده بملك 
الةطقددة أن ي ددون مدداأرا بلغددمني وأمددا 
وأبه الدرسة أيضا صدد . عربية وإجنلي ية
يظددر  إع االحمياجددا  خلدمددة احلتدداا 
ع العربية ويثر بالد العربية وماا إع 
 .يثر المرضني والولدا 
ايطالصا مما شرأ من صبأل أن 
ايغرا  ممفرصة بني الدرسة الهةية 
وغر الهةية إسالمية ياير أم غر 
ولبلك وماا أيضا إع الواد . إسالمية
المعليت  المعليمية اخلاصة وإع طريقة
. اخلاصة لي ون المعليت ياجعا وجعاليا
والادة المعليمية أف الوعاء البي ومأل 
اللقمة الشائعة الطيبة أو اللقمة  الرة 
البا  ال  تقدمها للطلبة اجلائعني، 
والدرس أو الوسيلة ال  تقدم 
وأبه  بواسطمها أبه اللقمة للطال ،
د الوسيلة ال يموجر وجودأا دائما بأل ت ا
ع حالة عدم  –ت ون معدومة أحيايا 
ولبا يان  –إعداده االعداد اجليد 
ايمر يبلك جإيةا يري  اأممامةا 
بالوعاء أو احملموى، أال وأو ال ماب 
  11.المعليمف
الواد )مريأل  احملموى جر  
 احلقيقة :(إع أربعة أيوا  المعليمية
أيلدا  ورأ  .البدأواإلجراء و الفهومو
ن ن تصةيف بأن  يةا سةتاياع ِوطابا 
الادة أو الوضو  إع أربعة مامويا ، 
ايج ار و اخلاصة احلقيقة :وأف
 أيلدا طاباعةد الفهوم ، وأبا الرئياية
على من الف رة ايلاموى ا ع
أي جهت  متريديالفهت مفهوم ي. الرئياية
يشت  ايطفا  على تف ر الشفء حمى 
لقدرة بايظام المف ر الرتب  عميا، 
 األ الش لة رجريبيا ومةهتيحل
عليها وأو ما يامى  ةايطرالو
 11.المف ر العلمفب
ال  تبدو ع  ظهر من مش لة
 الهةية الثايوية" (YARSI)يرسف" مدرسة
 واد، م  عدم وجود يم  أو مممارام ع
 أرادوبالمالف  مةاسبة وثابمة، تعليمية
يطور الادة المعليمة للغة  أنالباحث 
 العربية للعلوم الصحية بالدخأل الاياصف
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الةحو الطلوب من صبأل الطلبة، ون ن 
تعلت  من أيضا حتقيا اهلد  الةهائف
وأو القدرة على خدمة اللغة العربية 
بةاء  .باللغة العربية ضيو  الامشفى
إجراء  أراد باحثعلى ما سبا، جإن ال
ادة م إعدادإع جي  هد  ي بيالبحث ال
. للعلوم الصحية اللغة العربية عليتت
حتر  بحثالصام الباحث بهبا  ،ولبلك
 للعلوم العربية اللغة مادة تطوير "عةوان ال
 الاياصف الدخأل أساس على الصحية
 الثايوية" (YARSI) يرسف" مبدرسة




إلجابة ايسلة ع أبا البحث، 
البحث الةوعف  دخألالاسمخدم الباحث 
اسمخدم الباحث أبا الدخأل . وال مف
وأف أن أسئلة   1حتر احلتة المالية
البحث ت ون من أسئلمني وأما، ايو  
 العربية اللغة مادة تطوير يف يمت: 
 الدخأل أساس على الصحية للعلوم
(" YARSI) يرسف" مبدرسة الاياصف
اعممد الباحث . ممارام ع الهةية الثايوية
ع مج  البيايا  وحتليلها باالعمماد على 
وايسئلة الثايية أف ما . الدخأل الةوعف
 للعلوم العربية اللغة مادة جعالية مدى
الاياصف  الدخأل أساس على الصحية
 يرسف" لرتصية يفاءا  طلبة مدرسة
(YARSI ")ممارام ع  ع الهةية الثايوية
اخمار الباحث الدخأل . اللغة العربية
ال مف ع ايسئلة الثايية، ين البيايا  
احملماجة أف البيايا  ال مية وحتليلها 
وأما أأدا . ال بد بالمحليأل ال مف
ي  أبان الدخالن ع مج   تر
 فال يفوالدخأل . البيايا  وحتليلها
حيث تعامأل الباحث م  جممم  ورجم  
يا  بطريقة الالحظة مة  البيا
لبحث  فل موالدخأل ا  1.والقابلة
العالصة ولبيان أسباب المغرا  ع واص  
باالسمباية واالخمبار القبلف  16جمماعفا
وأما مةهت  أو البحث . والبعدي
البى تهد  للحصو  على  والمطوير
 تطوير يع  15.ةييماا معني ورجربة جعالا
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
 يرسف" مبدرسة الاياصف الدخأل أساس
(YARSI ")ممارام  ع الهةية الثايوية
. وحتليأل جعاليمها ع تعليت اللغة العربية
وراج  الباحث إع يظرية بورغ وغر  إع 
أن البحث والمطوير أو البحث للحصو  
 .17على االيماا وحتيأل جعاليم 
 
 
 :ها وحتليلها يما ع اجلدو  اآلتفالباحث عن الصادر وطريقة مجعواصمصر 
مصادر  جةس
 البيايا 







ايأدا العامة والواد 
 (يفية)احملماجة 
دليأل /مقابلة
  لة الماتيأل/القابلة
 وصفية
ايأدا العامة والواد  مدرس 
احملماجة وعملية المعليت 
وأحوا  
 (يفية)الطال 
/ دليأل القابلة/ مقابلة
  لة الماتيأل
 وصفية
أراءه عن الواد القدنة  طال  
 (يفية)
/ دليأل القابلة/ مقابلة
  لة الماتيأل
 وصفية
 راءه عن الواد الطورة  مدرس 
 (يمية)
دليأل / اسمباية
ع ايظر  االسمباية









يمية )يمائ  المعليت  طال  
لمحليأل جعالية الادة 
  (الطورة
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يمية )يمائ  المعليت  طال  








دليأل /مالحظة (يفية)عملية المعليت 
 الالحظة
 
معمأل  م ان
 ووسائأل
أحوا  وسائأل أساسية 





مادة صدنة،  ور 
 تعليمفمةه  
مةاسبة االيماا بالةه  
 (يفية)المعليمف 





 عر البيايا  .1
بعد أن يعر  الباحث 
الش ال  واالحمياجا  ع تعليت اللغة 
الثايوية الهةية " يرسف"العربية مبدرسة 
للصحة ع ممارام ع البيايا  الاابقة، 
جقام الباحث بمطوير الادة المعليمية 
للعلوم الصحية على أساس الدخأل 
لدى ( أن الاياصف أةا ع الادة)الاياصف 
" يرسف"درسة مبطلبة الفصأل العاشر 
واتب  . الثايوية الهةية للصحة ع ممارام
صررأا سوغيويو  الباحث اخلطوا  ال 
يما ع يم  الباحث ع الباب الثالث 
 يما اخلطوا  وتلك .ع مةهتية البحث
 مج ( 1)و االحمياجا  حتليأل( 1: )يلف
(  )اإليماا و تطوير(  )و العلوما 
( 6) اخلبرين، من المح يت
 رجربة( 5)والمعديال  و  المصحيحا
 رجربة( 7)احملدودة و اإليماا للفرصة
 المصحيحا ( 6) اإليماا اليدايية
واعممد . الةهائى اإليماا(  )و والمعديال 
الباحث أيضا على الةظرية يما ع 
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
وعةد ياصر الادة المعليمية يت ذأ  
 16احلميد عبد اهللعبد اهلل الغالف وعبد 
يةبغف على يأل من يمصدى إلعداد 
الواد المعليمية أن يض  يص  عيةي  
 :اآلتف 
 لاذا ي م ؟ .1
ويقصد ب  حتديد اهلد  من 
، ويةبغف أن ي ون أبا  مابةال
 يمابةاهلد  واضحا ع ذأة  عةد 
يأل  يمابةيأل مجلة بأل عةد 
 .مفردة
 لن ي م ؟ .1
ويقصد ب  حتديد مسا  المعلمني 
ين ي مبون هلت ومعرجة الب
مامواأت اللغوي وخلفياتهت الثقاجية 
وخصائصهت الةفاية والعقلية، 
باإلضاجة إع معرجة دواجعهت 
 .المعليمية
 ماذا ي م ؟ . 
ويقصد ب  يو  الادة الثقاجية 
واللغوية والعلمية ال  يريد تقدنها 
 .للدارسني
 ؟يف ي م  . 
ويقصد ب  الطريقة واإلجراءا  
وصوال   مابةالؤلف ع الال  يمبعها 
 .للهد الةشود
واعممدددد الباحدددث ع تطدددوير الدددادة 
الطدددورة علدددى أربعدددة أسدددس لبةددداء الدددادة 
المعليميدددددددة وأدددددددف ايسدددددددس الثقاجيدددددددة 
 والرتبويددة اللغويددة  واالجمماعيددة وايسددس 
. العربيدددة اللغدددة تعلددديت مدددادة ع الطلوبدددة 
واعممددد أيضددا الباحدددث علدددى خصددائص 
اخلاصدددة وأدددف يمدددا الدددادة لاغدددرا 
 ع يمابدددد  البوصددددري  1حممددددد ذأدددد 
 تعليت اللغة اإلجنلي ية لاغرا اخلاصدة 
يددوجر الوصددَر واجلهددد ييدد  يريدد  علددى 
 .وحاجاِت   معلتال
لمةاغمد  مد   مدمعلمني أيثر مالءمة لل .1
 .حاجاتهت
 .يااعد ع عملية المعلت  .1
أصأل ت لف  مدن تعلديت اللغدة يغدرا  . 
 .عامة
الادة ومن أةا، وصفر أبه 
 :الطورة يما البيان المالف
أدددبه الدددادة المعليميدددة علدددى  ريمبددد .1
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أي الاددياصف  ممةاسددبة بادديا  الطلبددة 
 .ع مادتها
يمبددر أددبه الددادة الطددورة ع جتددت  .1
= العددر : حتمهددا حتددر  B5الددور  
 .ست 16،7= ست واالرتفا   16،1
 ريطلقددداإن الددادة المعليميدددة الطدددورة  . 
 يرسدف "من حاجدا  الطلبدة مبدرسدة 
(YARSI) "الثايوية الهةية ع ممارام 
ن الددددادة الطددددورة اتصدددداال لم ددددون إ . 
ادم  تالطلبة مشداريا جعاليدا، ممدا 
للطلبة للمفاعأل بةشاط م  الدواد علدى 
إجابددة ايسددئلة والقيددام : سددبيأل الثددا 
 .وتطبيقها
مددن اييشددطة  رالددواد المعلمددة تضددمة  .6
مرضددددددني والولدددددددا  ع اليوميددددددة لل 
 الامشفى
اسمخدام أبه الادة المعليمية المقدويت  .5
 ريةات مت منالواصعف 
 بصور أصلية ممةاسبة  بعضها فيضأ .7
والواد من يصدو ال دالم والقدراءة  .6
اييشطة اليومية للممرضني تد  على 
 والولدا 
ل دددأل بددداب تضددددمن علددددى القواعددددد  . 
 الغلبة بالرموز الاهلة
معليمية للغة العربية أبه الادة ال رلفأ .10
 ليار لهارة خاصة
أدبه الدادة المعليميدة جمهلد ة بددليأل  .11
 امخدمعام ع بدايم  للم
مضدددمون الفدددردا  ع أدددبه الدددواد  .11
مائمددددان وسدددددمة أيثدددددر المعليميدددددة 
 . ومخاون مفردة
بالمدددددرا مددددن  رالمدددددريبا  يمبدددد  . 1
ويايدددددددر  الادددددددهلة إع الصدددددددعبة 
 .المدريبا  ممةوعة
عثمدددان يمددد  أدددبه الدددادة بددداخل  . 1
(KFGQPC Uthman Taha Naskh )
 Times)للعربيدددة وتددديمس ييدددو رومدددان 
New Roman )لإليدويياية. 
إن مضددددمون الدددددادة ولغمهدددددا تعددددداد  .16
حبادددد  ماددددموى الطلبددددة اللغددددوي 
 .والعرع واله 
ة العربيددة بصدفة غدأأددا تعلديت الل .15
وبصددددفة  (معيددددار ال فدددداء ) عامددددة
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
صفحة الغال  واخمار الباحث لون .17
 .خضراء، يي  لون العلوم
الدددددددادة علددددددددى  اييددددددددة  يايدددددددر .16
موضدددوعا  وأدددف وصدددأل احلدددرو 
وع اسدددمقبا  الامشدددفى وأعضددداء 
اجلاددت والعدددا  الطبيددة والراجددا 
العامدددددة وأيدددددوا  ايمدددددرا ومددددد  
المرضدددددددددة ومددددددددد  الطبيددددددددد  وع 
 درس أصدأل مدنوع يدأل . الصديدلية
 .اثةان وثالثون مفردة
بااليع ددداس  أضددديفر أدددبه الدددادة  . 1
 .وال توبوليو
ومددددن االسددددمباية الدددد صدددددم إع 
اخلبر ع جمدا  احملمدوى واللغدة وت دون 
يميتة وإضاجة جيها، وأف يما البيايا  
 :اآلتية
بعددد أن واددد  الباحدددث يميتدددة مدددن  .1
االسددددمباية جحصددددأل الباحددددث يميتددددة 
وأدددبه الةميتدددة تدددد  علدددى أن . 61،6
. ال مددداب الطدددور ع درجدددة مةاسددد 
يتة يما ع العيار الادابا وأبه الةم
د  علددى أن الددادة الطددورة حتمدداا إع 
 .المصحي 
صددددددد يمددددددد  اخلدددددددبر الدددددددداخال   .1
واإلضدداجا  ع تلدددك االسددمباية وأددف 
البددد للباحددث أن ي يددد المدددريبا  ع 
يأل الوضو ، ين المدريبا  تاداعد 
الطلبددة ع جهددت الددادة، ويددان تعلدديت 
اللغددددددة العربيددددددة ومددددداا المددددددريبا  
لددددددددبلك، زاد الباحددددددددث . ثرةال دددددددد
المدريبا  حمدى صدار  الدادة الطدورة 
تمضمن على تدريبا  يثرة ع يأل 
والددداخال  مدد  اإلضدداجا  . الوضددو 
الماليدددة أدددف اسدددمخدام الصدددورة غدددر 
مواجقدددددة مددددد  الوضدددددو ، وبالةادددددبة 
ايخددرى، اسددمخدم الباحددث الصددورة 
الد تدد  علددى الصدورة غدر الةاسدبة 
. ا  الامشددفى وأددف صددورة ع اسددمقب 
لدبلك، صدح  الباحدث أدبه الصددورة 
الدددد وصعددددر ع الدددددرس ايو  عددددن 
" تددددري  القدددراء وال مابدددة "الوضدددو  
بصدددددورة مةاسدددددبة بالوضدددددو  تعةدددددى 
بالصدددورة الددد تدددد  علدددى احلدددرو 
والددداخال  مدد  اإلضدداجا  . اهلتائيددة
الماليدددة أدددف تصدددحي  اللغدددة العربيدددة 
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  اإلضددداجا  ايخدددرى والدددداخال  مددد
" ا"أف البد للباحث أن ختدب حدر 
يايدددر اإلضددداجا  . ع يلمدددة ذلدددك 
أيضا تمعلا ب مابة حرية ال ارة 
ال بد احلرية جو  . ال هلا المشديد
احلدددددر حتدددددر عالمدددددة المشدددددديد، 
ول ددددددن المشددددددديد جددددددو  احلددددددر 
وأددبه الشدد لمان . وال اددرة حتمهددا 
ايخرتدددددان يدددددثرة ع أدددددبه الدددددادة 
ول ددن الشدد لة ايخددرة ال . الطددورة
يادددددددددمطي  المصدددددددددحي  إن يدددددددددان 
، ولدبلك، بدد  7احلاسدوب بويددوس 
الباحددددددث الويدددددددوس حلاسددددددوب  إع 
 . وياير الش لة  مةة 6ويدوس 
ومن االسمباية ال تأتف بها خبر 
تصميت الادة المعليمية وحصدلها الباحدث 
إع يميتدددة ومدددداخال  وإضددداجة جيهدددا، 
 :يةوأف يما البيايا  اآلت
بعددد أن وادد  الباحددث الةميتددة مددن  .1
االسددددمباية جحصددددأل الباحددددث يميتددددة 
وأددبه الةميتددة تددد  علددى أن . 1،16 
. الدادة الطددورة ع درجددة مةاسدبا جدددا 
ن دن أدبه يدد  علدى الدادة الطدورة 
اسددمخدامها ع عمليددة المعلدديت بدددون 
 .تصحي  يثر
والدددددداخال  موجددددددة وأدددددو يمعلدددددا  .1
وأددددو يفضددددأل أن . بصددددفحة الغددددال 
ويفضدددأل . باددديطةت ددددون الصدددفحة 
اخلددد ع الوضدددو   يبددداد أيضدددا أن 
وحتب  بعض الصورة ييهدا م دمحدة 
 (.ايظر اجلدو  الثالث ع الالحا.)






 1. : الصورة 
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
ومن أدبه الدداخال  واإلضداجا  
. يان الباحدث يواجدا مبدا يفضدأل اخلدبر 
ولدددددددبلك، بدددددددد  الباحدددددددث يمدددددددا ع 
 .الداخال 
ومددددددن الددددددداخال  واإلضدددددداجا     
الاددابقة جصددح  الباحددث الددادة الطددورة 
 تصحيحا تاما حاد   راء اخلدبرين الد 
تةاسدد  بالةظريددة الوجددودة حمددى صددار  
 :الادة الة يما البيايا  الملف
البدد للباحددث أن ي يدد المددريبا   .1
 ع يأل الوضو 
اسمخدام الصورة غر مواجقة م    .1
 الوضو 
تصددحي  اللغددة العربيددة اخلاطئددة   . 
أددددف البددددد للباحددددث أن ختددددب 
 .حر ا ع يلمة ذلك
جضددأل أيضددا أن يبدداد  اخلدد ع   . 
 الوضو 
جضددأل الباحددث أن حتددب بعددض   .6
الصدورة ع صدفحة الغدال ييهدا 
 م دمحة
وبعد أن جيري الباحث تلك 
الراحأل جتاء الباحث ع الرحلة ايخرة 
أبه . وأف حتليأل الفعالية للمادة الطورة
الرحلة تهمد لعرجة ما مدى جعالية 
الادة الطورة على أساس الدخأل 
 تعليت الاياصف لرتصية يفاءة الطلبة ع
اللغة العربية، وأبه الرحلة تعممد على 
جدو  االخمبار القبلف والبعدي، جحلأل 
الباحث تلك الةمائ  باسمخدام اخمبار   
لعرجة جر  الةميتة بني االخمبار القبلف 
واالخمبار البعدي وبعبارة أخرى لعرجة 
وجود الفر  صبأل إلقاء الادة الطورة وبعد 
يميتة االخمبار وحصأل الباحث . إلقاءأا
 :  يما ع احلااب اآلتف
  . : اجلدو  
 طال  وطالبة 15من  نير القبلف والبعدي الرتابطحتليأل يمائ  االخمبا
 (X1)االجمبار البعدي  (1X)االخمبار القبلف  الرم 
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    7.1  76.01 
S 1 .0  11. 6 
    51.61 1 1. 0 
R 0.61 0.61 
  
من اجلدو  الاابا أحا  




وأما الةميتة من اخمبار   الاابا، جقام 
. البحث باخمبار   المقليدي جحا 
ولقوة يميتة اخمبار بالرموز م  الةميتة 
الاابقة، جال بد للباحث أن يقوم أيضا 
وأما الةميتة عةدما . SPSS 21ب يام  





Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 SEBELUM 37,1312 26 19,04009 3,73407 
SESUDAH 75,0204 26 11,45895 2,24728 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
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95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower 
Pair 1 SEBELUM - 
SESUDAH 
-37,88923 16,43506 3,22318 -44,52750 
 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t Df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Upper 
Pair 1 SEBELUM - 
SESUDAH 
-31,25097 -16,16 25 ,000 
 SPSS 21 يميتة اخمبار   بد:  1.  الصورة
ع العدد ليار عالمة احلااب، وإمنا أف عالمة الفر  ( -)إن عالمة الةقص  :المةبي 
 .بني العددين
 
ومدددددن البيايدددددا  الادددددابقة الددددد 
حصلها الباحث من أدبا ال يدام ، ظهدر 
أن الةميتة احملصولة مدن حيدث االحصداء 
( SPSS 21)المقليددددي وغددددر المقليدددددي 
 .ممااوية
من احلااب الاابا صد وجد 
الباحث بعد ترتي  الرموز أن الةميتة لد 
ثت لةيأل االسمةباط . 15،15-" =  حااب "
لفعالية الادة الطورة، ال بد للباحث أن 
ثت لةيأل يميتة . جدو و   حااب يقارن  
 dfال بد للباحث أن يعر  صيمة  جدو  
 :حا  الباحث بالرم 
   𝑛 −     −       
يرج  اع صيمة   16والعدد 
وصد . الوجودة ع اجلدو  العم   جدو  
الوجودة ع  جدو ة  اتضحر أن صيم
تد  % 6اجلدو  عةد ماموى الداللة 
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الباحث إع القاعدة ع اإلحصائف، 
أصأل أو ممااوية من   حاابعةدما صيمة   
أن =Ho)جهو غر مقبولة  جدو صيمة   
الادة الطورة غر جعالية لمةمية يفاءة 
عةد  وع اها،( الطلبة ع اللغة العربية
 جدو أي  من صيمة    حاابما صيمة   
أن الادة الطورة جعالية Ha=)جهو مقبولة 
(. لمةمية يفاءة الطلبة ع اللغة العربية
وأبه البيايا  احملصولة، تد  على أن 
وأف جدو  أي  من صيمة    حااب 
ولبلك، . 15،15-( أي ) < 1،706
اسمةب  الباحث إع أن الادة الطورة 
جعالية لمةمية يفاءة الطلبة ع اللغة 
 .العربية للصحة
 
 البيايا  مةاصشة .1
ع أددددبا البحددددث صددددام الباحددددث 
مبةاصشدة البيايدا  الد حصدأل عليهدا مدن 
يميتدددددة االسدددددمباية عدددددن  راء اخلدددددبرين 
والدددرس والطلبددة والةميتددة مددن المتربددة 
اليدايية ال عرضها الباحث ع البحدث 
ويايددر الةاصشددة ت لمددر عددن . الاددابا
. يمدددائ  جعاليدددة اسدددمخدام الدددادة الطدددورة 
لرتصيدة  جعالدة  الطدورة  الدادة ويميتمها، أن 
(" YARSI)يرسدف " مدرسدة  يفاءا  طلبة
ممارام ع اللغدة العربيدة  ع الهةية الثايوية
علدى اعممد الباحدث أدبه الةميتدة . بالعام
البيايددددا  مددددن يميتددددة االخمبددددار القبلددددف 
واالسمباية من اخلبرين والدرس والطلبة 
واالخمبدددار البعددددي ثدددت حادددبها الباحدددث 
 .برم   
بدالةظر إع تلدك الةمدائ  الد صدام 
الباحددث بعرضددها وحتليلددها وأددف بيايددا  
وتةفيدددب تعليمهدددا  ليميدددةمععدددر الدددادة ال
وبيايدا  الةمدائ  الدراسدية  بالدادة الطدورة 
ال حصأل عليهدا يدأل أجدراد مدن الطلبدة 
ويبلك بيان االسمفماء أو االسمفماء عدن 
، الدددادة الطدددورة  راءأدددت ع أأميدددة أدددبا 
مددادة اللغددة سددمخلص مةهددا أن اسددمخدام ا
ن دددددددن العربيدددددددة للعلدددددددوم الصدددددددحية 
 ترصيدددددةع  -إع حدددددد م ددددا-اسددددمخدامها 
(" YARSI)يرسدف " مدرسدة  يفاءا  طلبة
ممارام ع اللغدة العربيدة  ع الهةية الثايوية
بددداجرتا أن اسدددمخدامها مراعيدددا علدددى 
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ومددددن ياحيددددة تطددددوير الددددادة، أن 
الباحددددث عةدددددما يطددددور الددددادة الطددددورة 
يةاس  بثالثة يظريدة وأدف يظريدة تطدوير 
 10ة يمددددا ذأدددد  باددددويف الددددادة الطددددور 
 :لراحأل تطوير الادة المعليمية وأف 
 اخميار الواد المعليمية .1
 معيار الصد   ( أ
ي ون احملموى صادصا إذا يان 
واصعيا وأصيال وصحيحا علميا 
جضال عن متشي  م  ايأدا 
 .الوضوعية
  معيار ايأمية ( ب
يعم  احملموى مهما حيةما ي ون 
لدي  صيمة ع حياة الطلبة م  
إعطاء اجلواي  الخملفة من 
جما  العرجة والقيت والهارا  
ية الهارا  العقلية مال  تهمت بمة
وأسالي  تةظيت العرجة أو 
 .االرجاأا  اإلجيابية
 أمماما المعيار اليو  وا ( ا
ي ون احملموى مممشيا م  
اأمماما  المعلمني ع اخميار 
الواد المعليمية لو أي  يمةاس  م  
بة وماموى عقوهلت ميو  الطل
 .وحاجاتهت إليها
 معيار صابلية المعليت ( د
وي ون احملموى صابال للمعليت 
عةدما يراعف صدرا  الطلبة 
مممشيا م  الفرو  الفردية بيةهت 
لبادئ المدرا ع عر  الواد 
 المعليمية
 العيار العالف ( ه
يعم  احملموى جيدا إذا يان 
يشمأل أمناطا من المعليت ال 
ود اجلغراجية بني تعرت باحلد
البشر، وبقدر ما يع س 
احملموى الصيغة احمللية للمتمم  
يةبغف أن يرب الطلبة بالعامل 
وتع أن الواد . العاصر من حول 
المعليمية الخمارة ال البد من 
يعلمها الدرس ويمعلمها الطلبة 
حتموي على الواد المعليمية ال 
حتقا ماموى ال فاءة 
 .ساسيةوال فاءة اي
وعةد ياصر عبد اهلل الغالف  
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يأل من يمصدى إلعداد الواد المعليمية 
 :أن يض  يص  عيةي  اآلتف 
 لاذا ي م ؟ .6
ويقصد ب  حتديد اهلد  من 
، ويةبغف أن ي ون أبا  مابةال
 يمابةاهلد  واضحا ع ذأة  عةد 
يأل  يمابةيأل مجلة بأل عةد 
 .مفردة
 ي م ؟لن  .5
ويقصد ب  حتديد مسا  المعلمني 
البين ي مبون هلت ومعرجة 
مامواأت اللغوي وخلفياتهت الثقاجية 
وخصائصهت الةفاية والعقلية، 
باإلضاجة إع معرجة دواجعهت 
 .المعليمية
 ماذا ي م ؟ .7
ويقصد ب  يو  الادة الثقاجية 
واللغوية والعلمية ال  يريد تقدنها 
 .للدارسني
 ؟يف ي م  .6
يقصد ب  الطريقة واإلجراءا  و
وصوال   مابةال  يمبعها الؤلف ع ال
 .للهد الةشود
 تةظيت احملموى للمواد المعليمية .1
وبعد االيمهاء من اخميار، تأتف 
تةظيت تلك الواد وأو عملية بعدأا 
المعليمية، أو ترتي  ما مت اخمياره من 
معار  ومهارا  وصيت حو  مري  
عةى، معني، حمى ي ون ل  م
واسممرارية ون ن تقدن  للممعلت، 
ووقا أأدا  الرتبية بأي  جعالية 
ويفاية مم ةة، ول ف ي ون أيثر 
مالئمة للممعلت والمعلت وي ون بريام  
 .تربويا ممماس ا ممةاسبا مموازيا
وأةا  عدة معاير رئياية يةبغف 
يها عةد المف ر ع أاختاذ القرار بش
المعليمية جةبا إع تةظيت حمموى الواد 
وأبه . جة  عةد المف ر ع ايأدا 
 :العاير أف
يع  العيار البي : اجملا  أو الةطا  (1
يمعلا مباذا يعلت، وما سمشمل  
الواد، ما أف ايج ار الرئياة ال 
تضمةمها الواد؟ يطا  الواد يمةاو  
اتااع  وعمق ، واجملاال  ال 
 يمضمةها، ومدى المعما ع أبه
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المالميب تعلم ، وما ن ن أن 
يمعلم  بعض المالميب وال يمعلم  
البعض اآلخر، وما ال جي  أن 
 .يمضمن مةه  الدرسة
وأو العيار البي يبحث : الم امأل   (2
ع العالصة ايجقية بني خ ا  الةاأ  
أو أج اء احملموى للمواد المعليمية 
لااعدة المعلت على بةاء يظرة أيثر 
توحدا ع توج  سلوي  وتعامل  
 .بفاعلية م  مش ال  احلياة
وأف الم رار الرأسف : االسممرارية  (3
إذا ج. للمفاأيت الرئياية ع الةه 
يان مفهوم الطاصة مهما ع العلوم 
جيةبغف تةاول  مرا  ومرا  ع مةه  
العلوم، وإذا يان اهلتاء الاليت 
مهما جمن الطبيعف االأممام ب ، 
يد علي ، وتةمية مهارت  على  والمأ
 .اممداد ال من
وأو الرتتي  البي يعر ب  : المماب   (4
احملموى على اممداد ال من، ويرتب 
سممرارية، جهةا  تداخأل المماب  باال
بيةهما، ول ن المماب  يبأ  إع 
سممرارية، الأبعد مما تبأ  إلي  ا
جةفس الفهوم أو العةصر ن ن أن 
يعاجل بةفس الاموى مرا  ومرا ، 
جال ود  منو ع جهم ، أو ع 
 .الهارا  أو االرجاأا  الرتب ب 
واعممددد أيضددا الباحددث ع تطددويره 
ة العربيدة لاغدرا باالعمماد علدى يظريد 
 ووتدرزأمشيةادون يمدا صددم اخلاصدة 
إذ يريدددددان أن  المعريدددددف ايمثدددددأل للغدددددة 11
اإلجنلي يددة يغددرا خاصددة يممحددور ع 
لدداذا ومدداا : اإلجابددة عددن الاددؤا  اآلتددف 
إع تعلت لغة أجةبيدة؟ واإلجابدة عدن  معلتال
ع القدددام  معلتأدددبا الادددؤا  تدددرتب بدددال 
وب تعلمدد ، ايو ، والددةم اللغددوي الطلدد 
والبيئدددة الددد سددديمت جيهدددا تعلدددت اللغدددة، 
واحلاجددا  حتددددأا ايغددرا الدد مددن 
تعلدت لغدة مدا، جغرضد   معلتأجلدها يدود  الد
صد ي ون أيادنًيا أي لفهت الدادة الد 
ها بملك اللغة، أو مهةًيا يالعمدأل ع معلمي
 .مؤساة رجارية
 واعممددادا علددى الةمددائ  احملصددولة 
ة اخلدددددبرين وأدددددف مدددددن يميتدددددة اسدددددمباي 
والدددددرس الطلبددددة والالحظددددة ع عمليددددة 
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إجياد أبا البحث العلمف اجلوأري وأدو 
لرتصيددة يفدداءا   جعالددةأن الددادة الطددورة 
 الثايويددة(" YARSI)يرسددف" مدرسددة طلبددة
ممدارام ع اللغدة العربيدة ليادر  ع الهةيدة
بةفادددددد  جحادددددد ، ول ةدددددد  العوامددددددأل 
 :اإلضاجية المالية وأف 
 مدرسددددددددددددددددددددددددة طلبددددددددددددددددددددددددةأن 
 ع الهةيددددددة الثايويددددددة(" YARSI)يرسددددددف"
ممارام ع تعلت اللغة العربية هلا جهد صوي 
 ع ول دةهت أيضدا اخملفدوا  .لمعلمها عاما
 وتعليمهددا العربيددة اللغددة حنددو اسددمتابمهت
 بعضدددددهت ويدددددان جيهدددددا، واشدددددرتايهت
 جبدددددد ويمعلمويهدددددا تعلمهدددددا ع يرغبدددددون
 اأممامدا الددرس  بشدرأ ونويهممد  ويشداط 
 (صليددأل مددةهت)واآلخددرون  يددثرا يددبرا
 يرغبددون وال وبويهددا ال باللددأل، يشددعرون
 علدى  ورصدون  وال بها يهممون جال جيها،
 .تعلمها
أن الوسائ  ع الفصدأل شداملة، أدبه  .1
يما ذيدر أن ل دأل جصدأل الشاشدة 
 .ول أل طال  ل  احلاسوب
البد ع أبه يما ع خلفية الباحث أن 
 درسالمعليت أن تم ون من ال عملية
ع تعليت اللغة . والطريقة ادةوال طلبةوال
ل  م ويا  وأف  والمعليت عاما العربية
مقويت الو ةطريقالو ةادالأأدا  المعليت و
ال ويا    1.والدرس والطال 
وم وية . البيورة ترتب  بيةها ارتباطا
. المعليت ايولف أف ايأدا  ع المعليت
لةيأل ايأدا  ع المعليت جيحماا إع 
الادة المعليمية والطريقة الةاسبة لم ون 
 .المعليت جعاليا وياجعا
 
  
 ملخص يمائ  البحث .1
خلص الباحث يمائ  البحث ع 
تطوير مادة : أبا البحث حتر العةوان 
اللغة العربية للعلوم الصحية على أساس 
الدخأل الاياصف مبدرسة 
الثايوية الهةية ع (" YARSI)يرسف"
إع ملخصني باالعمماد على أسئلة  ممارام
 :البحث يما يلف،
  راء اخلبرين والدرس والطلبة عن .1
 الصحية للعلوم العربية اللغة مادة
 مبدرسة الاياصف الدخأل أساس على
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العربية "إيماا أبا البحث إمس   (أ 
 Bahasa) للمدرسة الثايوية للصحة
Arab Untuk SMK Kesehatan") ،
وأبه الادة الطورة حتموى على 
دليأل اسمخدام : اخلصائص اآلتية 
ال  تمعلا  ال ماب الشامأل والواد
باييشطة اليومية للممرضني 
والمرضا  وايطباء والمدريبا  
. الةموعة وااليع اس وال توبوليو
وأبا الادة مهمة يبرة لدى طلبة 
الثايوية الهةية " يرسف"مدرسة 
 .للصحة ع ممارام
الادة الطورة من يميتة االسمباية  (ب 
خلبر جى جما  اللغة واحملموى 
تد  على أن  ةميتةالوأبه . 61،6
 والعةى أيها الادة الطورة مةاس 
م  أن  أةا  المصحي   إع حتماا
االصرتاحني وأما تصحي  ت ثر 
المدريبا  وتبديأل الصور ال  ال 
يةاس  بالوضو  والمعديال  
 . لل مابة اخلاطئة
ويميتة االسمباية احملصولة من  (ا 
خبر ع جما  تصميت الادة الطورة 
وأبه الةميتة  .1،16 أف يميتة 
تد  على أن الادة الطورة ع درجة 
دلر أبه الةميتة إع . مةاس  جدا
أن الادة الطورة ن ن اسمخدامها 
بدون تصحي  ولو ياير المعليقا  
وأف البد .الغال ع صفحة 
للباحث أن يباد  اخل  ع الوضو  
و أن حتب  بعض الصورة ع 
 .صفحة الغال ييها م دمحة
  الباحث جمموعة يميتة يا (د 
االسمباية احملصولة من الدرس أف 
جمع  أن الادة الطورة  66،76
وأبه يد  على أن . مةاس  جدا
أبه الادة الطورة ال وماا إع 
 .المحاني ب ثرة
و راء الطلبة أيهت وبون الادة  (ه 
أبا يما ع الةميتة . الطورة
دلر أبه .  0،1 = 6/15  1
الادة الطورة ت ون  الةميتة إع أن
 . مةاس  جدا
 للعلوم العربية اللغة مادة جعالية .1
الاياصف  الدخأل أساس على الصحية
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 ع الهةية الثايوية" (YARSI)يرسف"
 ممارام ع اللغة العربية
من احلااب ع الباب الراب  صد 
وجد الباحث بعد ترتي  الرموز أن 
تد  على . 15،15-" =  حااب "الةميتة لد 
وأف جدو  أي  من صيمة    حاابأن  
 . 15،15-( أي ) < 1،706
 الموصيا  واالصرتاحا  .1
اسمةادا على ما ايمشف  
 :أ الباحثالباحث من احلقائا اصرت
يةبغف للمدرس أن يفيد يمائ  أبا  (أ 
البحث يعةى الادة الطورة مفيدة ع 
المعليت للفصأل العاشر مبدرسة 
الثايوية الهةية للصحة ع " يرسف"
ممارام بصفة خاصة والدارس 
 .الثايوية الهةية للصحة بصفة عامة
أن يهمت الدرس برغبة الطلبة  (ب 
بمحضر الطر  الخملفة أو الوسائأل 
 .المعليمية المةوعة
وللمدرسة، أن ي ون الدرس ال  (ا 
جي ون المعليت بعدة مرا ، يمباد  
 . ليس تدرجييا
أيضا، أن ت ون  وللمدرسة (د 
 اسمعداد الادة المعليمية ع ال مبة
وعلى الباحثني بعده، يامطيعون أن  (ه 
يصبحوا هلبا البحث مرجعا و 
مصدرا ع حبوثهت العلمية، و 
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وحممد عبد احلميد وسوتامان ويراوان مجهوري  
 الراج 
تعلدديت العربيددة يغددرا  .أمحددد عشدداري 
معهددد  حمددددة، الةظمدددة العربيددة،
اجمللدددة العربيدددة  .اخلرطددوم الددددلولف
للدراسا  اللغوية، اجمللد ا، العدد 
 .)م 6 1، ج اير 1
دراسدا  ع  .حان عبد الدرمحن احلادن 
مددددددبيرة  ،الةدددددداأ  و تأصدددددديلها 
الددددددورة المدريبيدددددة لعلمدددددف اللغدددددة 
ن، .د  العربيدة ع ال يدام  اخلاصد
. فمؤساددددددا  الوصددددددف اإلسددددددالم
  .ه 1 1
مفهومد  :  لبحث العلمدف ا .ذوصان عبيدا 
دار : عمددددددان  .وأدواتدددددد  وأسدددددداليب 
 .دون سةة. الف ر
تعلدديت العربيددة يغددرا . رشدددي طعيمددة 
 .خاصددة مفاأيمدد  وأسادد  ومةهتدد 
معهد اخلرطوم الدولف، : اخلرطوم
 .م 100
حندددو لغدددة عربيدددة . علدددى أمحدددد عبدددداهلل 
يددددوة تطدددوير : مالي يدددا .ختصصدددية
 .م0  1. تعليت اللغة العربية
تعلديت اللغدة اإلجنلي يدة . حممد البوصري
 :اخلرطددددوم .لاغددددرا اخلاصدددددة
 .م  100معهد اخلرطوم الدولف، 
  االخمبدددددددارا .حممدددددددد علدددددددف اخلدددددددالف 
اعدددددادأا وإجراءأددددا : المحصدددديلية
دار الفدددددددددالأ، : ايردن. وحتليلددددددددد 
1  6. 
تعلدديت العربيددة يغددرا . خممددار الطدداأر 
يدددددوة : يددددواال لبددددور  .أيادنيددددة
ة العربيدة وحتددياتها ع صضدايا اللغد
 .م5  1 11القرن 
ياصر عبد اهلل الغالف وعبد احلميد عبدد 
أسددددددددس إعددددددددداد ال مدددددددد   .اهلل
المعليميدددددددددددة لغدددددددددددر الةددددددددددداطقني 
 .1  1دار الغالف، : الريا .ابه
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